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ﺧﻼﺻﻪ
ي ﺑﻴﻦ ادراك دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ :ﻣﻘﺪﻣﻪ 
 ﻫﺎي ﻫﻮﻳﺖ ﺑﻮددﻟﺒﺴﺘﮕﻲ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎي ﺳﺒﻚﻛﻮدﻛﻲ و 
ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲدر ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 7831-88 ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در ﺳﺎل: ﻛﺎرروش 
آﻣﻮز دﺧﺘﺮ داﻧﺶ 601ﭘﺴﺮ و  401ي ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪاز ﻧﻮع ﻣﻘﻄﻌﻲ، 
ﺳﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت  51-71ي ﺳﻨﻲ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺮﺑﺖ ﺟﺎم ﺑﺎ داﻣﻨﻪ
ﺳﺒﻚ . اي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﻴﺮيﺗﺼﺎدﻓﻲ و از ﻃﺮﻳﻖ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ
آزﻣﻮن ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻘﻴﺎس دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ واﻟﺪ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ واﻟﺪﻳﻦ ﺗﻮﺳﻂ 
ي ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻛﻮﻟﻴﻨﺰ و ﻧﺎﻣﻪﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺶ و ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
ي ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻴﻨﻲ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ رﻳﺪ و ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﻮﻳﺖ ﺗﻮﺳﻂ
ﻫﺎ از آزﻣﻮن ﻣﺠﺬور ﺧﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ دهﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ دا. ﮔﻴﺮي ﺷﺪاﻧﺪازه
  .رﮔﺮﺳﻴﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﻣﻌﺎدﻻت رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  :ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ 
دوﺳﻮﮔﺮا و دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ را -دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ، دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺎاﻳﻤﻦ
اﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ، دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻮﻓﻖ داﺷﺘﻪ
دوﺳﻮﮔﺮا و دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ را ﺑﺮ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﻮﻳﺖ زودرس -ﻧﺎاﻳﻤﻦ
دوﺳﻮﮔﺮا، دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ -ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺎاﻳﻤﻦ. اﻧﺪداﺷﺘﻪ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ را ﺑﺮ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﻮﻳﺖ ( ﺑﺎ ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ)اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ و دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ 
و دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ( ﺑﺎ ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ)ﻣﻌﻮق و دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ، دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ 
  .اﻧﺪدوﺳﻮﮔﺮا ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ را ﺑﺮ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﻮﻳﺖ ﺳﺮدرﮔﻢ داﺷﺘﻪ-اﻳﻤﻦﻧﺎ
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن دادﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ در ﻛﻮدﻛﻲ و  :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ 
ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮد در ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮي ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﻮﻳﺘﻲ ﻣﻮﻓﻖ را 
  .ﻛﻨﺪاﺗﺨﺎذ ﻣﻲ
  
 ﻧﻮﺟﻮان ،دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ،ﻫﺎي ﻫﻮﻳﺖادراك، ﭘﺎﻳﮕﺎه :ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪيواژه
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Original Article 
 
On the relationship between perceived childhood/adolescent attachments and 
identity status in 15-17 years adolescents 
 
Abstract 
 Introduction: The aim of this research was to determine 
the relationship between perceived childhood attachment 
and adolescent attachment with identity status.  
 Materials and Methods: This was a descriptive-analytic, 
cross sectional study. The sample was consisted of 106 
females and 104 males’ high school students (15-17 years) 
in Torbat-e-Jam city, north east of Iran, which was selected 
through randomized and multistage sampling in  2008‐
2009.  Attachment to parents measured by Attachment to 
Each Parents Scale and attachment in adolescents measured 
by Revised Adult Attachment Scale and identity status 
measured by Extended Objective Measure of Ego Identity 
Status-2 Version Scale (EOM-EIS-2). Data were analyzed 
through chi square and liner regression analysis. 
 Results: Findings show that secure, non secure-
ambivalence and non secure-avoidance attachment styles 
had the most effect on the achieved identity, respectively. 
Non secure-avoidance, non secure-ambivalence and secure 
attachment styles had the most effect on the foreclosure 
identity, respectively too. 
Moreover non secure-ambivalence and avoidance 
attachment styles (positive relationship) and secure 
attachment style (negative relationship) had the most effect 
on the moratorium identity respectively and Non secure- 
avoidance and secure attachment styles (negative 
relationship) and ambivalence attachment style (positive 
relationship) had the most effect on the diffused identity 
respectively.  
 Conclusion: Findings indicated that there are meaningful 
relationships between perceived childhood attachment style 
and identity status and between different attachment styles 
and identity status in high school students. 
 
 Keywords: Adolescent, Attachment, Identity status, 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 يﺷــﻨﺎﺧﺘﻲ اﺳــﺖ ﻛــﻪ راﺑﻄــﻪروان يﻳــﻚ واژه 1دﻟﺒﺴــﺘﮕﻲ
 ياﻳـﻦ ﭘﺪﻳـﺪه . ﻛﻨـﺪ را ﺑﻴـﺎن ﻣـﻲ  ﻋﺎﻃﻔﻴﺎﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻮدك و ﻣـﺎدر 
رواﻧـﻲ ﻳﻜـﻲ از ﻋﻮاﻣـﻞ ﻋﻤـﺪه در ﺗﺤـﻮل اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و ﻋـﺎﻃﻔﻲ 
ﭼﻨﻴﻦ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻛﻮدك ﺑﻪ ﻣـﺎدر ﻫﻢ. ﮔﺮددﻛﻮدك ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ي رواﺑـﻂ ﺑﻌـﺪ  يﻧﺘﺎﻳﺞ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت را ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل دارد و ﺷـﺎﻟﻮده 
  ﻛــﻮدك ﺑ ــﺎ واﻟ ــﺪﻳﻦ و ﻣﻨﺎﺳــﺒﺎت ﻋــﺎﻃﻔﻲ و اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ او را ﺑﻨ ــﺎ 
ﮔﺮ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎﻳﻲ ﺑـﺮاي ﻧﺨﺴـﺘﻴﻦ ﺑـﺎر ﺗﺤﻠﻴﻞروان 2ﺟﺎن ﺑﺎﻟﺒﻲ. ﻛﻨﺪﻣﻲ
ﮔﻴﺮي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧـﻮزاد ﺑـﻪ ﻣـﺎدر را ﺗﺸـﺮﻳﺢ ﻛـﺮد و ﻳﻨﺪ ﺷﻜﻞآﻓﺮ
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺣﺴﺎﺳـﺎت و رﻓﺘﺎرﻫـﺎي دﻟﺒﺴـﺘﮕﻲ، 
ﺳـﺎزد و ﺟـﺪاﻳﻲ از ﻲﻧﻮزاد را ﺑﻪ ﻣﺎدر ﻧﺰدﻳـﻚ و از ﺧﻄـﺮ دور ﻣ ـ
اﺿﻄﺮاب و درﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻛﻮدك را در ( ﻣﺎدر) 3دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ يﻧﮕﺎره
ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ، ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ و ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل ﻣﺎدر و . ﭘﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﻨﻈﻢ ﻧﻮزاد ﺑﻪ وي ﺧﻄﻮط اﺻﻠﻲ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤـﻦ را در 
ﻳﺎ ﻃﺮدﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷـﺪ  اﻋﺘﻨﺎوﻗﺘﻲ ﻣﺎدر ﺑﻲ. ﻛﻨﻨﺪﻣﻲ   ﻛﻮدك ﺗﺮﺳﻴﻢ 
ﺤﻮر ﻓﻘﺪان اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺧﻮد و دﻳﮕﺮان ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺮ ﻣﻣﺸﺨﺼﻪ
ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺎس اﻳﻦ ﺑﺮ. ﮔﻴﺮﻧﺪﻣﻲ ﺷﻜﻞ
واﻗﻌﻲ ﻓﺮد در ﻣﻮرد ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ، ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﻮدن و ﺣﻀـﻮر ﻓﻌـﺎل و 
ﻫـﺎي ﻧـﻮزادي، در ﺧـﻼل ﺳـﺎل ( ﻣـﺎدر )دﻟﺒﺴـﺘﮕﻲ  يﻣﻨﻈﻢ ﻧﮕﺎره
  (.1)ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻮدﻛﻲ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ ﻣﻲ
ﺎن داراي ﺛﺒﺎت ﻧﺴـﺒﻲ ﺑﺎﻟﺒﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ در ﻃﻮل زﻣ
رواﺑﻂ ﺑﻌﺪي ﻓﺮد را ﺑـﺎ ﻫﻤﺴـﺎﻻن،  يﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﻧﺤﻮهﻪ ااﺳﺖ، ﺑ
ﻛﻨـﺪ و در رﺷـﺪ ﺑﻴﻨﻲ ﻣـﻲ ﺟﻨﺲ ﭘﻴﺶﺟﻨﺲ و ﻏﻴﺮ ﻫﻢدوﺳﺘﺎن ﻫﻢ
از (. 2)اي دارد ﺳﺎﻟﻢ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ ﻓـﺮد اﻫﻤﻴـﺖ وﻳـﮋه 
ﮔﺬر از ﻛﻮدﻛﻲ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻲ و  يﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ را دوره
، در اﻳـﻦ (3)اﻧـﺪ ﻫﺎي اﻳﻦ دوره ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮدهروﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ
 يﺑﻴﻨ ــﺎﺑﻴﻨﻲ ﻣﺮﺣﻠ ــﻪ  ياﻧﺴ ــﺎﻧﻲ در ﻗﻠﻤ ــﺮو  يدوره ﻣﻮﺟ ــﻮد زﻧ ــﺪه 
ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻓﺸـﺎرﻫﺎ و ﻛـﻮدﻛﻲ و ﺑﺰرﮔﺴـﺎﻟﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ، در ﺣـﺎﻟﻲ
  (.4)اﻧﺘﻈﺎرات ﻫﺮ دو دوره دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﻳﺒﺎن اﺳﺖ 
ﭘـﻨﺠﻢ رﺷـﺪ  يدﻟﻮاﭘﺴﻲ اﺻﻠﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ 4ارﻳﻜﺴﻮن يﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﻳﻪ
 .ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﻲ« 5ﻫﻮﻳﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺮدرﮔﻤﻲ ﻫﻮﻳﺖ»رواﻧﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
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ﻫـﺎي ﺟﺪﻳـﺪ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻫﻮﻳﺖ ﺑﺎ ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﻘـﺶ 
  رو ﻪروﺑ ـ ،از ﻋﺸـﻖ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺗـﺎ ﺷـﻐﻞ  ،ﻫـﺎي ﺑﺰرﮔﺴـﺎﻟﻲ ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ
ﺷـﺎن را در ﻃـﻮل اﻳـﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻮﻳﺖاﮔﺮ آن. ﺷﻮﻧﺪﻣﻲ
ﻛـﻪ دوره ﻛﺎوش ﻧﻜﻨﻨﺪ، ﺑﺎ اﺣﺴﺎﺳﻲ از ﺳﺮدرﮔﻤﻲ در ﻣـﻮرد اﻳـﻦ 
ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  6ﻣﺎرﺳـﻴﺎ (. 6،5) ﺷﻮﻧﺪﻣﻲ روﻪﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ روﺑﭼﻪ ﻛﺴ
   يارﻳﻜﺴ ــﻮن ﺑ ــﺮاي اﻧﺠ ــﺎم ﺗﺤﻘﻴ ــﻖ ﺗﺠﺮﺑ ــﻲ در زﻣﻴﻨ ــﻪ  يﻧﻈﺮﻳ ــﻪ
ﮔﻴﺮي ﻫﻮﻳﺖ، اﺑﺰاري را ﻃﺮح ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﭼﻬﺎر ﭘﺎﻳﮕﺎه را ﻛـﻪ ﺷﻜﻞ
 ،رﺷﺪ ﻫﻮﻳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮدرﮔﻤﻲ ﻫﻮﻳﺖ ﺑـﻮد  يﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻮرت ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد و اﻳﻦ ﭼﻬـﺎر ﭘﺎﻳﮕـﺎه رﺷـﺪ ﻫﻮﻳـﺖ را ﺑـﻪ ﺻ ـ
  .ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮدﻃﺒﻘﻪ 01و ﺳﺮدرﮔﻢ 9، ﻣﻌﻮق8زودرس ،7ﻣﻮﻓﻖ
 يوي، ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺤﺮان ﻫﻮﻳﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ يﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﻳﻪ
ي ﺧﻮد و ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ را ﭘﺸـﺖ ﺳـﺮ ﻓﻌﺎل ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي درﺑﺎره
ﺑﻪ ﻣﻮاﺿﻊ ﻓﻜﺮي ﺧﺎﺻﻲ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑـﻪ  ﺧﻮدﺷﺎناﻧﺪ و ﮔﺬاﺷﺘﻪ
اﻧﺪ ﻢ ﻗﻄﻌﻲ رﺳﻴﺪهﻫﺎ ﭘﺎﻳﺒﻨﺪﻧﺪ و در ﻣﻮرد ﺷﻐﻞ ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﻔﻬﻴآن
در ﺻـﻮرﺗﻲ ﻛـﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎﻧﻲ . در ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﻗـﺮار دارﻧـﺪ 
ﻛﻨﻨـﺪ وﻟـﻲ در ﺑﻴﻨﻲ ﺧﻮد اﺣﺴـﺎس ﺗﻌﻬـﺪ ﻣـﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و ﺟﻬﺎن
ﺷﻮد در ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺑﺤﺮان ﻫﻮﻳﺖ دﻳﺪه ﻧﻤﻲ يﻫﺎ ﻋﻼﻳﻤﻲ از ﺗﺠﺮﺑﻪآن
 ياﻣﺎ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﻲ ﻛـﻪ در ﺣـﺎل ﺗﺠﺮﺑـﻪ  .ﻫﻮﻳﺖ زودرس ﻗﺮار دارﻧﺪ
ﻫـﺎﻳﻲ ﺑـﺮاي ﻛﻮﺷـﻨﺪ ﺗـﺎ ﭘﺎﺳـﺦ ﻌﺎﻻﻧﻪ ﻣـﻲ ﺑﺤﺮان ﻫﻮﻳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻓ
ﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﻴﺎﺑﻨﺪ و ﻫﻨﻮز ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺗﻌﺎرض ﺑﻴﻦ ﻋﻼﻳﻖ ﺧﻮد و ﭘﺮﺳﺶ
 ،اﻧـﺪ ﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷﺎن ﺑﺮاي آنﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ واﻟﺪﻳﻦﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ  در ﻧﻬﺎﻳـﺖ  .در ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻌـﻮق ﻗـﺮار دارﻧـﺪ 
 ﺗﻌﻬﺪات ﺷﻐﻠﻲ و اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژي ﻣﺤﻜﻤﻲ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻓﻌـﺎل 
در ﺗﻼش ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ در ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﻮﻳـﺖ ﺳـﺮدرﮔﻢ 
  (.6-9) ﻗﺮار دارﻧﺪ
ﮔﻴﺮي ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻮع ارﺗﺒﺎط ﻧﻮﺟﻮان ﺑﺎ واﻟﺪﻳﻦ در ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺷﻜﻞﻫﻢ
، 21، آداﻣﺰ11ﻫﺎي ﻣﺎرﻛﺴﺘﺮومﭘﮋوﻫﺶ .ﻫﻮﻳﺖ آﻧﺎن ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ
 (.01) ﻣﻮﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ  51و ﻛﻮﭘﺮ 41ﮔﺮاﺗﻪ واﻧﺖ، 31واﺗﺮﻣﻦ
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596 1102 retniW ,)4(21 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF                       ي ﺑﻴﻦ ادراك دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻛﻮدﻛﻲ و دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ
اﻧﺪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ،ﻛﻨﺪﮔﻲ ﻫﻮﻳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪﺣﺎﻟﺖ ﭘﺮا ﻛﻪ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﻲ
ﻛﻪ از ﺟﺎﻧﺐ واﻟﺪﻳﻦ ﺧﻮد ﺑـﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷـﻲ ﺳـﭙﺮده ﺷـﺪه و ﻳـﺎ ﻃـﺮد 
ﮔﻴﺮي ﻫﻮﻳـﺖ در ﺷﺎﻳﺪ ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻜﻞ. اﻧﺪﺷﺪه
آﻏﺎز ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزي ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر اﺳﺖ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳـﺎزي ﺑـﺎ 
ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﺑـﻪ آﻧـﺎن ﻫﺎي آﻧﺎن وﻗﺘـﻲ اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ وﻳﮋﮔﻲ
  .(01) داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ
ﻫـﺎي ﻣﺘﻌـﺪد ﺧـﻮد ﻧﺘﻴﺠـﻪ از ﺑﺮرﺳـﻲ 2و ﮔﺮﻳﻨﺒـﺮگ 1آرﻣﺴـﺪن 
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﻮﺟﻮان ﺑـﻪ واﻟـﺪﻳﻦ و ﻫﻤﺴـﺎﻻن ﺑـﺎ 
ﮔﻴـﺮي ﻫﻮﻳـﺖ، ﻛﻨـﺎر آﻣـﺪن ﺑـﺎ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧـﻲ ﻧﻮﺟـﻮان، ﺷـﻜﻞ 
دار ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ و رﺿـﺎﻳﺖ از زﻧـﺪﮔﻲ او ارﺗﺒـﺎط ﻣﻌﻨـﻲ ﺑﺤﺮان
  (. 11) دارد
در ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺧـﻮد ﺑـﻪ اﻳـﻦ   5زﻳﮕﻞ و 4و رﻳﭻ  3ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻨﺪيﻫﻢ
ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ رﺷﺪ ﻫﻮﻳﺖ در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ ﺑـﺎ اﻣﻨﻴـﺖ دﻟﺒﺴـﺘﮕﻲ 
ارﺗﺒﺎط دارد و اﺷﺨﺎص داراي ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴـﺘﮕﻲ اﻳﻤـﻦ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ 
 ،اﺟﺘﻨــﺎﺑﻲ)ﻫــﺎي دﻟﺒﺴــﺘﮕﻲ ﻧــﺎاﻳﻤﻦ اﺷــﺨﺎص داراي ﺳــﺒﻚ
ﺑـﻪ اﺣﺘﻤـﺎل ﻛﻤﺘـﺮ ( ﻫـﺪف ﺑﻲ-ﺳﺎزﻣﺎندوﺳﻮﮔﺮا و ﺑﻲ-ﻣﻀﻄﺮب
و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﻮﻳﺖ  ﺳﺎز دارﻧﺪﺳﺒﻚ اﺳﻨﺎدي اﻓﺴﺮده
ﮔﺮي، ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ، ﺷﺎن را در ﺑﻴﺎنﻫﺎيﻣﻮﻓﻖ دارﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻮاده
ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ در -ﮔﻴﺮي ﻫﻮﺷـﻲ ﻓﻌﺎل و ﺟﻬﺖ-ﮔﻴﺮي ﺗﻔﺮﻳﺤﻲﺟﻬﺖ
ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻛﻠـﻲ .(31،21) ﻛﻨﻨـﺪﺑﻨـﺪي ﻣـﻲﺳـﻄﺢ ﺑـﺎﻻﺗﺮي درﺟـﻪ
 ﻫﺎي ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن اﻫﻤﻴـﺖ و ﻧﻘـﺶ دﻟﺒﺴـﺘﮕﻲ را در ﺷـﻜﻞ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻲ و دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻧﺸـﺎن ﮔﻴﺮي ﻫﻮﻳﺖ، ﺳﻼﻣﺖ رواﻧ
ﺧﺎص در اﻳـﺮان  يدﻫﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺗﺤﻘﻴﻖ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪﻣﻲ
ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ از  ،ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس.ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
   .اي داردﻧﻈﺮي و ﻛﺎرﺑﺮدي اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه يدو ﺟﻨﺒﻪ
ﻫـﺪف اﺻـﻠﻲ اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ادراك دﻟﺒﺴـﺘﮕﻲ ﻛـﻮدﻛﻲ و 
ﻫﺎي ﻫﻮﻳـﺖ در ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن و ﺑﺮرﺳـﻲ و ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻲدﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﻮﺟﻮاﻧ
ﺑـﺎ  ﻲﺑﻴﻦ ادراك دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻛﻮدﻛﻲ و دﻟﺒﺴـﺘﮕﻲ ﻧﻮﺟـﻮاﻧ  يراﺑﻄﻪ
آﻳـﺎ ﺑـﻴﻦ اﻳﺸﺎن و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺌﻮال اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺎي ﻫﻮﻳﺖ ﭘﺎﻳﮕﺎه
 ﻧﻮﺟــﻮاﻧﻲدﻟﺒﺴــﺘﮕﻲ ادراك ﺳــﺒﻚ دﻟﺒﺴــﺘﮕﻲ ﺑــﻪ واﻟــﺪﻳﻦ و 
   .ﺧﻴﺮ ﻳﺎ وﺟﻮد دارد ايراﺑﻄﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲﻫﺎي ﻫﻮﻳﺖ ﺑﺎﭘﺎﻳﮕﺎه
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  ﻛﺎرروش 
ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ از ﻧـﻮع ﻣﻘﻄﻌـﻲ، ي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲر ﻃﻲ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدﭘﮋوﻫﺶ 
ﻣﻘﻄـﻊ ( ﭘﺴـﺮ  401دﺧﺘﺮ و  601)آﻣﻮز داﻧﺶ 012ﺷﺎﻣﻞ  ايﻧﻤﻮﻧﻪ
دﺑﻴﺮﺳ ــﺘﺎن از ﺑﺨــﺶ ﻣﺮﻛ ــﺰي ﺷﻬﺮﺳ ــﺘﺎن ﺗﺮﺑ ــﺖ ﺟ ــﺎم در ﺳ ــﺎل 
ﺟﺎ ﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﻪ ﻟﻴﺴﺖ از آن. اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ 78-88ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
ﮔﻴـﺮي ﻧﻪﻧﻤﻮ ﻛﺎﻣﻠﻲ از اﻋﻀﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻧﺪاﺷﺖ، از روش
ﺑـﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻛـﻪ ﺑﺮاﺳـﺎس (. 41)اي اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ ﭼﻨـﺪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ
ﻫﺎي آﻣـﻮزش و ﭘـﺮورش ﺑـﻪ ﺳـﻪ اي اﺑﺘﺪا ﺑﺨﺶﮔﻴﺮي ﻃﺒﻘﻪﻧﻤﻮﻧﻪ
در ﮔـﺎم . ﮔﺮوه ﺑﺮﺧﻮردار، ﻧﻴﻤﻪ ﺑﺮﺧﻮردار و ﻣﺤﺮوم ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ
ﻫـﺮ ﻳـﻚ از  اي ازﮔﻴـﺮي ﺧﻮﺷـﻪ ﺑﻌﺪي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻧﻤﻮﻧـﻪ 
اﻧﻪ و ﻳـﻚ دﺑﻴﺮﺳـﺘﺎن ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﻳﻚ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﭘﺴـﺮ ﺑﺨﺶ
آﻣـﻮز از ﺑـﻴﻦ داﻧـﺶ  012ﺗﻌـﺪاد  ودﺧﺘﺮاﻧﻪ ﺑـﻪ ﺗﺼـﺎدف اﻧﺘﺨـﺎب 
 يﻫـﺎ، در ﻫـﺮ ﺳـﻪ رﺷـﺘﻪ آﻣﻮزان ﻫﺮﻛﺪام از اﻳـﻦ دﺑﻴﺮﺳـﺘﺎن داﻧﺶ
  ﻓﻴﺰﻳــﻚ ﺑ ــﻪ روش ادﺑﻴ ــﺎت و ﻋﻠ ــﻮم اﻧﺴ ــﺎﻧﻲ، ﺗﺠﺮﺑ ــﻲ و رﻳﺎﺿــﻲ 
آوري ﺑـﺮاي ﺟﻤـﻊ .ﮔﻴـﺮي ﺗﺼـﺎدﻓﻲ ﺳـﺎده ﺑﺮﮔﺰﻳـﺪه ﺷـﺪﻧﻤﻮﻧـﻪ
 6ﮕﻲ ﻛــﻮﻟﻴﻨﺰ و رﻳــﺪ ي دﻟﺒﺴــﺘﻧﺎﻣــﻪاﻃﻼﻋــﺎت از ﺳــﻪ ﭘﺮﺳــﺶ 
ي ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻴﻨـﻲ ﭘﺎﻳﮕـﺎه ﻳﺎﻓﺘﻪﮔﺴﺘﺮش يﻧﺎﻣﻪ، ﭘﺮﺳﺶ(SAAR)
و آزﻣﻮن ﺳـﻨﺠﺶ ﻣﻘﻴـﺎس ﺳـﺒﻚ ( 2-SIE-MOE) 7ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻦ
ﻫﺎي ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ 8دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ واﻟﺪ
 داﻧـﺶ . اﺟـﺮا ﺷـﺪ ﻫﺎ ﻫﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در دﺑﻴﺮﺳﺘﺎنﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوه
ﺎﻓﻲ در ﻣـﻮرد ﻣﺤﺮﻣﺎﻧـﻪ ﺳﺎزي و ﺗﻮﺿـﻴﺢ ﻛ ـﺑﻌﺪ از آﻣﺎدهآﻣﻮزان 
در ﻳﻚ ﺟﻠﺴﻪ و ﺑـﻪ ي ﭘﮋوﻫﺸﻲ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﺎ و اﺳﺘﻔﺎدهﻣﺎﻧﺪن ﭘﺎﺳﺦ
ﺟﻬـﺖ  .دادﻧـﺪ  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﺳـﺦ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﭘﺮﺳﺶ 05اﻟﻲ  04ﻣﺪت 
ﻫﺎي آﻣـﺎري ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ، ﻫﺎ از روشﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري داده
  .آزﻣﻮن ﻣﺠﺬور ﺧﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
  :زﻳﺮ ﺑﻮد يﻧﺎﻣﻪﺳﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ،ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
  :(SAAR)دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻛﻮﻟﻴﻨﺰ و رﻳﺪ  يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ - 1
ﻫﺎي اﻳﺠﺎد رواﺑﻂ و اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮدارزﻳﺎﺑﻲ از ﻣﻬﺎرت
دﻫﻲ رواﺑﻂ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ي ﺷﻜﻞﺧﻮدﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺷﻴﻮه
ﻣﺎده و ﺳﻪ  81ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺰدﻳﻚ اﺳﺖ و ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻧﮕﺎره
ﺬاري روي ﻳﻚ ﮔﻃﺮﻳﻖ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اززﻳﺮﻣﻘﻴﺎس ﻣﻲ
                                                 
 )0991 ,daeR dna snilloC( elacS tnemhcattA tludA desiveR6
 dn2-sutatS ytitnedI ogE fo erusaeM evitcejbO dednetxE7
 )noisreV
 tneraP hcaE ot tnemhcattA doohdlihC fo derusaeM8
 و ﻫﻤﻜﺎرانﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﺤﺮري                                                                                  9831 زﻣﺴﺘﺎن، (4)21 ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ، ﺳﺎل ﻣﺠﻠﻪ 696
 يداﻣﻨﻪ. ﺷﻮداي از ﻧﻮع ﻟﻴﻜﺮت ﺳﻨﺠﻴﺪه ﻣﻲدرﺟﻪ 5ﻣﻘﻴﺎس 
ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻦ ﺗﻄﺎﺑﻖ »ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺎده از ﻧﻤﺮه
ﺗﺤﻠﻴﻞ . اﺳﺖ« 5=ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻦ ﺗﻄﺎﺑﻖ دارد»ﺗﺎ « 1=ﻧﺪارد
. ﺷﻮدﻣﺎده ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ 6ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﻪ زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس از ﻃﺮﻳﻖ 
  :ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ اززﻳﺮﻣﻘﻴﺎس
ﻣﻴﺰاﻧﻲ ﻛﻪ اﻋﺘﻤﺎد آزﻣﻮدﻧﻲ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان را  :واﺑﺴﺘﮕﻲ( اﻟﻒ
  .ﺳﻨﺠﺪﻣﻲ
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ و  ﻣﻴﺰان آﺳﺎﻳﺶ در :ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮدن( ب
  .ﻛﻨﺪﮔﻴﺮي ﻣﻲﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ را اﻧﺪازه
  .ﺳﻨﺠﺪﻫﺎ را ﻣﻲارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻦ راﺑﻄﻪ در ﺗﺮس از :اﺿﻄﺮاب( ج
ي ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﭘﺮﺳﺶﺗﻮﺻﻴﻒ يﻛﻮﻟﻴﻨﺰ و رﻳﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ
در ﻣﻮرد ﺳﻪ ﺳﺒﻚ اﺻﻠﻲ  2و ﺷﻴﻮر 1ﻫﺎزان دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن
  ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﺗﺪارك دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ وﺟﻮد داﺷﺖ، ﻣﻮاد ﭘﺮﺳﺶ
زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس اﺿﻄﺮاب ﺑﺎ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﺿﻄﺮاﺑﻲ ﻳﺎ دوﺳﻮﮔﺮا . اﻧﺪدﻳﺪه
زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮدن، ﻳﻚ ﺑﻌﺪ دو ﻗﻄﺒﻲ اﺳﺖ . ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد
ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ و اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻢ ﻗﺮار ﻛﻪ اﺳﺎﺳﺎً ﺗﻮﺻﻴﻒ
  ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮدن در ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻳﺎ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ  .دﻫﺪﻣﻲ
ﺗﻮان ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻋﻜﺲ ﺑﺎﺷﺪ و زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس واﺑﺴﺘﮕﻲ را ﻣﻲﻣﻲ
   .(51،61) دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ ﻗﺮار داد
ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ادراك ﺳﺒﻚ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ
ي ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ. دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و  در ﻛﻮﻟﻴﻨﺰ و رﻳﺪ
ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آزﻣﻮن در . اﻋﺘﺒﺎر و رواﻳﻲ آن ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ
ﮔﺰارش  درﺻﺪ 08ﺑﻴﺶ از  0991ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻮﻟﻴﻨﺰ و رﻳﺪ در ﺳﺎل 
ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از دوﺑﺎر اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ. ﺷﺪه اﺳﺖ
زﻣﺎﻧﻲ ﻳﻚ ﻣﺎه از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎن داد اﻳﻦ آزﻣﻮن در  يﻓﺎﺻﻠﻪ
 ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺮﺳﺶ. ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺖ رﺻﺪد 59ﺳﻄﺢ 
ﻧﻔﺮي ﺑﺎ  02ﻧﺎﻣﻪ از روش ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ در ﻳﻚ ﮔﺮوه ﭘﺎﻳﻠﻮت 
ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ در اﻳﻦ روش . روز ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ 01ي ﻓﺎﺻﻠﻪ
  .ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻄﻠﻮب ﭘﺮﺳﺶﺑﻮد  درﺻﺪ 67
ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻴﻨﻲ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﻮﻳﺖ  يﻳﺎﻓﺘﻪﮔﺴﺘﺮش يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ - 2
، ﮔﺮاﺗﻪ واﻧﺖ و آداﻣﺰ 4891در ﺳﺎل  :(2-SIE-MOE) 2-ﻣﻦ
                                                 
 nazaH1
 revahS2
 يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶﺷﺨﺼﻲ ﻋﻘﻴﺪﺗﻲ و ﺑﻴﻦ يﺑﺎ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺒﻪ( 71)
 ﮔﺴﺘﺮش يﻧﺎﻣﻪاوﻟﻴﻦ ﭘﺮﺳﺶ ،ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻴﻨﻲ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻦ
را ( 1-SIE-MOE)ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻴﻨﻲ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻦ  يﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻧﺎﻣﻪ در ﺑﺨﺶ ﻋﻘﻴﺪﺗﻲ، ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺘﻮاي اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ .ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ
 2زﻧﺪﮔﻲ و ﻣﺬﻫﺐ را ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ  يﻠﺴﻔﻪﺷﻐﻠﻲ، ﺳﻴﺎﺳﺖ، ﻓ
ﻮال ﺑﺮاي ﺌﺳ 8 در ﻣﺠﻤﻮعﻮال ﺑﺮاي ﻫﺮﻳﻚ از ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺘﻮا و ﺌﺳ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﻮﻳﺘﻲ  ﺑﺎ. ﺷﻮدﻫﺮ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﻮﻳﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ
ﻮال در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺌﺳ 8ﺟﺎ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﻮﻳﺘﻲ و از آن
ﻮال ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻘﻴﺪﺗﻲ ﻫﻮﻳﺖ ﺌﺳ 23در ﻣﺠﻤﻮع  ،ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺷﺨﺼﻲ ﻧﻴﺰ ﭼﻬﺎر در ﺑﺨﺶ ﻫﻮﻳﺖ ﺑﻴﻦ. ﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖا
ﻣﻼﻗﺎت  يﻧﻘﺶ ﺟﻨﺴﻲ، اﻧﺘﺨﺎب دوﺳﺖ، ﺗﻔﺮﻳﺢ و وﻋﺪه يﺣﻴﻄﻪ
ﻮاﻻت اﻳﻦ ﺌﺗﻌﺪاد ﺳ. ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻧﺎﻣﻪ ﻮال و در ﻛﻞ ﭘﺮﺳﺶﺌﺳ 23ﺑﺨﺶ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻘﻴﺪﺗﻲ 
ﺑﺎ  3ﻳﻦآداﻣﺰ و ﺑﻨﻲ 6891در ﺳﺎل (. 81)ﻮال اﺳﺖ ﺌﺳ 46داراي 
در ﺑﺨﺶ  ﺧﺼﻮصﺑﻪ ( 1-SIE-MOE)ﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼح ﭘﺮﺳﺶ
ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻴﻨﻲ  يﻳﺎﻓﺘﻪﮔﺴﺘﺮش يﻧﺎﻣﻪﺷﺨﺼﻲ، دوﻣﻴﻦ ﭘﺮﺳﺶﺑﻴﻦ
را ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻫﻤﺎن ﺳﺎﺧﺘﺎر و  (2-SIE-MOE)ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻦ 
  .ﻮال ﻣﻮرد اﺻﻼح ﻗﺮار دادﻧﺪﺌﺳ 46ﻫﻤﺎن  ﺑﺎ
 آزﻣﻮن ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻘﻴﺎس ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ واﻟﺪ- 3
ﻫﺎي ﺑﻨﺪيآزﻣﻮﻧﻲ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪ 6891در ﻮر ﻴن و ﺷازﺎﻫ
و  4ﻫﺎي اﻳﻨﺜﻮرثﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﻮزادان در ﺗﻮﺻﻴﻒ
 3)ﭘﺎراﮔﺮاف  6آزﻣﻮن ﻓﻮق ﺷﺎﻣﻞ . ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮدﻧﺪ
  اﺳﺖ ﻛﻪ رواﺑﻂ دوران ﻛﻮدﻛﻲ ( ﻋﺒﺎرت ﺑﺮاي ﻫﺮ واﻟﺪ
ﻫﺎي اﺳﺎس ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺳﺒﻚ دﻫﻨﺪه را ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺮﭘﺎﺳﺦ
در اﻳﻦ . ﻛﻨﺪﮔﺮا ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻲدﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ، اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ و دوﺳﻮ
ﺷﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس روش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻲآزﻣﻮن از ﭘﺎﺳﺦ
اﻧﺘﺨﺎب اﺟﺒﺎري، ﻫﺮ ﻋﺒﺎرﺗﻲ را ﻛﻪ ﺗﺠﺎرب رواﺑﻂ دوران 
ﻫﺎ را ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﻮدﻛﻲ آن
  و  5ﭘﺎﺗﺮﻳﻚ  ﻛﻴﺮك ﺗﻮﺳﻂ   اﻳﻦ آزﻣﻮن. ﺑﺰﻧﻨﺪ ﻛﻨﺪ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻲ
ارزﻳﺎﺑﻲ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ دوران ﻛﻮدﻛﻲ  يﻧﻴﺰ ﺑﺮا 6ﺷﻴﻮر و ﮔﺮﻧﻜﻮﻳﺴﺖ
ﻫﺎي روش ﺟﻬﺖ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﺪودﻳﺖ. دﻫﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﭘﺎﺳﺦ
                                                 
  neyneB dna smadA3
 srevsnI4
 kcirtaP5
 tseuqnarG6
796 1102 retniW ,)4(21 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF                       ي ﺑﻴﻦ ادراك دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻛﻮدﻛﻲ و دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ
دﻫﻨﺪﮔﺎن  از ﭘﺎﺳﺦ 1اﻧﺘﺨﺎب اﺟﺒﺎري، ﮔﺮﻧﻜﻮﻳﺴﺖ و ﻫﻴﺠﻜﻮل
ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻛﺎرﺑﺮدﭘﺬﻳﺮي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻋﺒﺎرات را در ﻣﻮرد 
اﺳﺎس ﻣﻘﻴﺎس ﭼﻨﺪ  ﺑﺮرا ﺗﺠﺎرب دوران ﻛﻮدﻛﻲ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻫﺮ واﻟﺪ 
اﻳﻦ  ﺑﺮ ﺑﻨﺎ. ﻒ ﺗﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪاي از ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺨﺎﻟدرﺟﻪ
دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ از ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ  ياﻧﺘﺨﺎب ﻳﻚ ﻋﺒﺎرت ﺑﺮاي ﻫﺮ واﻟﺪ، درﺟﻪ
اي ﺑﺮاي ﻫﺮ واﻟﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺟﻪ 9ﻫﺮ ﻋﺒﺎرت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﻴﺎس 
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻈﺎﻫﺮي ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﻲ  7991اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس در ﺳﺎل . ﻛﻨﻨﺪ
  .(91)اﻧﺪه ﺷﺪ ﺑﺮﮔﺮد
 ﻧﺘﺎﻳﺞ 
( ﭘﺴﺮ 401دﺧﺘﺮ و  601)آﻣﻮز داﻧﺶ 012ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺎﻣﻞ 
 78-88ﺳﺎل ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  51-71در ﻣﺤﺪوده ﺳﻨﻲ 
  .در ﻣﻘﻄﻊ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻮدﻧﺪ
ﺷﻮد، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 1ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ در ﺟﺪول 
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن داراي درﺻﺪ  04/0ي ﻛﺎﻟﻴﻨﺰ و رﻳﺪ ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
درﺻﺪ از ﺳﺒﻚ  43/4ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ ﺑﻮده، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ 
درﺻﺪ از ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ  52/7دوﺳﻮﮔﺮا و -دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺎاﻳﻤﻦ
   .اﻧﺪاﺟﺘﻨﺎﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده
ﺷﻮد، ادراك دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ در ﺟﺪول ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
دوران ﻛﻮدﻛﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ واﻟﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﺑﺎ 
 ﻫﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺳﺒﻚ ﻣﻘﻴﺎس ﺳﻨﺠﺶ آزﻣﻮن اﺳﺘﻔﺎده از
ﺷﻮد ﻛﻪ ادراك دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲواﻟﺪ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎدر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ   دوﺳﻮﮔﺮا و-ﻧﺎاﻳﻤﻦاﻳﻤﻦ، 
درﺻﺪ  22/4و  4/5، 37/1و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺪر  52/0و  4/2، 07/8
ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﻮﻳﺖ  درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن داراي 65/7ﻧﻴﺰ . ﺑﻮده اﺳﺖ
درﺻﺪ از ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻌﻮق،  02ﻖ ﺑﻮده، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﻓ
درﺻﺪ از ﭘﺎﻳﮕﺎه  8/1درﺻﺪ از ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﻮﻳﺖ زودرس و  51/2
  .اﻧﺪﻫﻮﻳﺖ ﺳﺮدرﮔﻢ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده
در ﺑﺎﻻ،  ذﻛﺮ ﺷﺪه آزﻣﻮنﺳﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﭘﺲ از اﻳﻦ1
ﺟﻬﺖ  .ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﻮﻳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪو ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ  اتﻧﻤﺮ
   .ﻣﺠﺬور ﺧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪاز آزﻣﻮن ﻫﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ داده
اﻳﻤﻦ، اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ و )ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﺎدر ﺑﻴﻦ ﺳﺒﻚدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
  زودرس، ﻣﻮﻓﻖ، )   ﻫﻮﻳﺖ   ﻫﺎيﭘﺎﻳﮕﺎه   و  (دوﺳﻮﮔﺮا-ﻧﺎاﻳﻤﻦ
داري ﻲﻣﻌﻨ  در ﺳﻄﺢ 6درﺟﻪ آزادي   ﺑﺎ( ﺮدرﮔﻢﺳو   ﻣﻌﻮق
ﻛﻪ  ﺑﻮد 7/810ﻣﻘﺪار ﻣﺠﺬور ﺧﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ   0/10
   .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻣﺘﻐﻴﺮ دار ﻲﻣﻌﻨ يﻣﺒﻴﻦ وﺟﻮد راﺑﻄﻪ
  
ﺑﺎ ( دوﺳﻮﮔﺮا–اﻳﻤﻦ، اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ و ﻧﺎاﻳﻤﻦ)و ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ( دوﺳﻮﮔﺮا – اﻳﻤﻦ، اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ و ﻧﺎاﻳﻤﻦ)راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ واﻟﺪﻳﻦ  -1ﺟﺪول
  (ﻣﻮﻓﻖ، زودرس، ﻣﻌﻮق و ﺳﺮدرﮔﻢ)ﻫﺎي ﻫﻮﻳﺖ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺎﻳﮕﺎه
  
 ﻣﺘﻐﻴﺮ
 ﺟﻤﻊ ﻧﻮع دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺟﻤﻊ ﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﭘﺪرﻧﻮع دﻟﺒ ﺟﻤﻊ ﻧﻮع دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﺎدر
 دوﺳﻮﮔﺮااﺟﺘﻨﺎﺑﻲ  اﻳﻤﻦ  دوﺳﻮﮔﺮا اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ اﻳﻤﻦ  دوﺳﻮﮔﺮا اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ اﻳﻤﻦ 
ﻧﻮع
 ﻫﻮﻳﺖ
 911 23 03 75 18 61 2 36 29 91 3 07 ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻓﻖ
 001 62/9 52/2 74/9 001 91/7 2/5 77/8 001 02/6 3/3 67/1 درﺻﺪ
 23 41 6 21 92 21 1 61 32 5 1 71 ﺗﻌﺪاد زودرس
 001 34/8 81/7 73/5 001 14/4 3/4 55/2 001 12/7 4/3 37/9 درﺻﺪ
 24 81 31 11 53 3 3 92 43 9 2 32 ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﻮق
 001 24/8 13 62/2 001 8/5 8/5 38 001 62/4 5/9 76/7 درﺻﺪ
 71 8 5 4 11 4 1 6 91 9 1 9 ﺗﻌﺪاد ﺳﺮدرﮔﻢ
 001 74/1 92/4 32/5 001 63/3 9/1 45/6 001 74/4 5/2 74/4 درﺻﺪ
 012 27 45 48 651 53 7 411 861 24 7 911 ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻊ
 001 43/3 52/7 04 001 22/4 4/5 37/1 001 52 4/2 07/8 درﺻﺪ
                           
اﻳﻤﻦ، اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ و )ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﭘﺪر ﺳﺒﻚﺑﻴﻦ  در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
، ﻣﻌﻮق ﻣﻮﻓﻖ، زودرس) ﻫﺎي ﻫﻮﻳﺖو ﭘﺎﻳﮕﺎه( دوﺳﻮﮔﺮا-ﻧﺎاﻳﻤﻦ
   ﻣﻘﺪار 0 /10 داريﻲﻣﻌﻨ در ﺳﻄﺢ 6آزادي  ﺑﺎ درﺟﻪ( ﺳﺮدرﮔﻢ و
وﺟﻮد  ﻛﻪ ﻣﺒﻴﻦ ﺑﻮد 31/569دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ﻣﺠﺬور ﺧﻲ ﺑﻪ
ﻫﺎي ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﭘﺪر و ﭘﺎﻳﮕﺎهدار ﺑﻴﻦ ﺳﺒﻚﻲﻣﻌﻨ يراﺑﻄﻪ
ﺑﺮاي ﺑﻴﻦ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر .ﺑﺎﺷﺪآﻣﻮزان ﻣﻲﻫﻮﻳﺖ داﻧﺶ
  locgiH 1  (دوﺳﻮﮔﺮا-ﻧﺎاﻳﻤﻦ و ، اﺟﺘﻨﺎﺑﻲاﻳﻤﻦ) ﻧﻮﺟﻮان ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲﺳﺒﻚ
 و ﻫﻤﻜﺎرانﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﺤﺮري                                                                                  9831 زﻣﺴﺘﺎن، (4)21 ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ، ﺳﺎل ﻣﺠﻠﻪ 896
ﺑﺎ  (ﻣﻮﻓﻖ، زودرس، ﻣﻌﻮق و ﺳﺮدرﮔﻢ) ﻫﻮﻳﺖ ﻫﺎيﭘﺎﻳﮕﺎه و
ﻪ ﻲ ﺑﺧﻣﻘﺪار ﻣﺠﺬور  0/10داري ﻲدر ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨ 6درﺟﻪ آزادي 
دار ﻲﻣﻌﻨ يﻛﻪ ﻣﺒﻴﻦ وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﺑﻮد 01/856ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  دﺳﺖ آﻣﺪه
 ﻫﺎي ﻫﻮﻳﺖ اﻳﺸﺎنﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ در ﻧﻮﺟﻮان و ﭘﺎﻳﮕﺎهﺳﺒﻚﺑﻴﻦ 
 ادراكﺑﻴﻦ دار ﻲي ﻣﻌﻨﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد راﺑﻄﻪ .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
ﻫﺎي ﺳﺒﻚ ودﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﭘﺪر ﺑﻪ ﻣﺎدر، ادراك  دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن، ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ  ﻫﺎي ﻫﻮﻳﺖﭘﺎﻳﮕﺎه ﺑﺎ ﻲﻧﻮﺟﻮاﻧدﻟﺒﺴﺘﮕﻲ 
ﻫﺎي ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺮ اﻧﻮاع ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺳﺒﻚ
ﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛ .ﻫﻮﻳﺖ، از ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻳﻢ
ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎي ﻫﻮﻳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ و ﺳﺒﻚﭘﺎﻳﮕﺎه
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ( دوﺳﻮﮔﺮا-اﻳﻤﻦ، اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ و ﻧﺎاﻳﻤﻦ)
دﻫﺪ ﻛﻪ از ﻣﺠﻤﻮع وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲداده .وارد ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ
ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ  ﺳﻪآن ﺗﻮﺳﻂ  0/140 ،ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻮﻓﻖ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و ﺳﻄﺢ  Fﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار . ﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖﻴﺗﺒ
. ﺑﺎﺷﺪدار ﻣﻲﻲﻣﻌﻨ اﻧﺠﺎم ﺷﺪهداري، ﻣﺪل رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ ﻲﻣﻌﻨ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  دﻫﺪﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪهرﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ  يﻣﻌﺎدﻟﻪ
دوﺳﻮﮔﺮا و دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ -دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ، دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺎاﻳﻤﻦ
  .(3و  2ﺟﺪاول ) اﻧﺪﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ را ﺑﺮ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻮﻓﻖ داﺷﺘﻪ
  
ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ و ﻃﺮﻓﻪ ﻧﻤﺮات ﺳﺒﻚرﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚﺗﺤﻠﻴﻞ وا - 2ﺟﺪول 
  ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻮﻓﻖ
ي درﺟﻪ  ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺠﺬورات
  آزادي
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  ﻣﺠﺬورات
 ﺳﻄﺢ  f
 داريﻣﻌﻨﻲ
 0/630 2/0609 523/463 3  679/190  ﺗﺒﻴﻦ ﺷﺪه
   111/059 302  52722/098  ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﻗﻲ
  602  10732/189  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
  
ﻟﺒﺴﺘﮕﻲ و ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺳﺒﻚ ﻫﺎي د - 3ﺟﺪول 
  ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻮﻓﻖ
  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
  
ﺿﺮاﻳﺐ ﻏﻴﺮ 
  اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺿﺮاﻳﺐ 
  اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 ﺳﻄﺢ  t
 داريﻣﻌﻨﻲ
 ateB  B
 0/1000 51/308  75/601  ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺖ
 0/420 2/372 0/951 0/974  دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ
 0/044 0/377 0/950 0/791  دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ
 0/724 0/697 0/060 0/111  دوﺳﻮﮔﺮا-دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺎاﻳﻤﻦ
 
دﻫـﺪ ﻛـﻪ از ﻣﺠﻤـﻮع وارﻳـﺎﻧﺲ ﭘﺎﻳﮕـﺎه ﻫﻮﻳـﺖ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ داده
ﻴﻦ ﻴ ـﺳـﺒﻚ دﻟﺒﺴـﺘﮕﻲ ﺗﺒ  يﮔﻮﻧﻪ ﺳﻪآن ﺗﻮﺳﻂ  0/920 زودرس،
داري، ﻲﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨ Fﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار . ﺷﺪه اﺳﺖ
 يﻣﻌﺎدﻟ ــﻪ. ﺑﺎﺷــﺪﻤــﻲﻧدار ﻲﻣﻌﻨ ــ اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪهﻣــﺪل رﮔﺮﺳــﻴﻮﻧﻲ 
ﺗﻴـﺐ دﻟﺒﺴـﺘﮕﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺗﺮ  دﻫﺪﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪهرﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ 
 دوﺳﻮﮔﺮا و دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ -اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ، دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺎاﻳﻤﻦ
  .(5و  4ﺟﺪاول ) اﻧﺪداﺷﺘﻪ زودرساﺛﺮ را ﺑﺮ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﻮﻳﺖ 
  
ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ و ﻃﺮﻓﻪ ﻧﻤﺮات ﺳﺒﻚﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ - 4ﺟﺪول 
  ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﻮﻳﺖ زودرس
 يدرﺟﻪ  ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺠﺬورات
  آزادي
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  ﻣﺠﺬورات
  ﺳﻄﺢ f
 داريﻣﻌﻨﻲ
  0/201  2/190  063/825  3  1802/485 ﻴﻦ ﺷﺪهﻴﺗﺒ
      271/014 702  88653/749 ﻣﺎﻧﺪهﺑﺎﻗﻲ
       012  07763/135 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
  
ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ و ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺳﺒﻚ  - 5ﺟﺪول 
  ﻫﻮﻳﺖ زودرس
ﺿﺮاﻳﺐ ﻏﻴﺮ   ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
  اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺿﺮاﻳﺐ 
  اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺳﻄﺢ   t
 داريﻣﻌﻨﻲ
  ateB B
  0/1000 9/421    93/268 ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺖ
  0/414 0/818  0/750  0/902  دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ
  0/861 1/383  0/501  0/624  دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ
  0/123 0/599  0/470  0/271  دوﺳﻮﮔﺮا -دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺎاﻳﻤﻦ
  
دﻫﺪ ﻛﻪ از ﻣﺠﻤﻮع وارﻳﺎﻧﺲ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﻮﻳﺖ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲداده
ﻴﻦ ﺷﺪه ﻴﮔﻮﻧﻪ ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺗﺒ ﺳﻪآن ﺗﻮﺳﻂ  0/850 ﻣﻌﻮق،
داري، ﻣﺪل ﻲﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨ Fﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﺎ ﺗﻮ. اﺳﺖ
رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ  يﻣﻌﺎدﻟﻪ. ﺑﺎﺷﺪدار ﻣﻲﻲﻣﻌﻨ اﻧﺠﺎم ﺷﺪهرﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ 
- ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺎاﻳﻤﻦ دﻫﺪﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه
دوﺳﻮﮔﺮا، دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ و دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ را ﺑﺮ 
  .(7و  6ﺟﺪاول ) اﻧﺪداﺷﺘﻪ ﻣﻌﻮقﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﻮﻳﺖ 
  
ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ و ﻃﺮﻓﻪ ﻧﻤﺮات ﺳﺒﻚﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ - 6 ﺟﺪول
  ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﻮﻳﺖ زودرس
ي درﺟﻪ  ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺠﺬورات
  آزادي
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  ﻣﺠﺬورات
ﺳﻄﺢ   f
  داريﻣﻌﻨﻲ
  0/800  4/330  533/463  3  6001/190 ﻴﻦ ﺷﺪهﻴﺗﺒ
      38/541 891  26461/067 ﻣﺎﻧﺪهﺑﺎﻗﻲ
    102  86471/158  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
  
ﻣﺠﻤـﻮع وارﻳـﺎﻧﺲ ﭘﺎﻳﮕـﺎه ﻫﻮﻳـﺖ  دﻫـﺪ ﻛـﻪ از ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ داده
ﻴﻦ ﻴ ـﮔﻮﻧـﻪ ﺳـﺒﻚ دﻟﺒﺴـﺘﮕﻲ ﺗﺒ  ﺳـﻪ آن ﺗﻮﺳﻂ  0/930 ﺳﺮدرﮔﻢ،
  داري، ﻲﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨ Fﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار . ﺷﺪه اﺳﺖ
996 1102 retniW ,)4(21 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF                       ي ﺑﻴﻦ ادراك دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻛﻮدﻛﻲ و دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ
ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ و ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺳﺒﻚ - 7ﺟﺪول 
  ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻌﻮق
ﺿﺮاﻳﺐ ﻏﻴﺮ   ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
  اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺿﺮاﻳﺐ 
  اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 ﺳﻄﺢ t
 داريﻣﻌﻨﻲ 
  ateB B
 0/1000 61/497 - 25/535  ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺖ
 0/504 -0/438 -0/850 -0/351  دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ
 0/982 1/260 0/080 0/132  دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ
 0/900 2/746 0/891 0/913 دوﺳﻮﮔﺮا -دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺎاﻳﻤﻦ
  
 يﻣﻌﺎدﻟ ــﻪ. ﺑﺎﺷ ــﺪدار ﻣ ــﻲﻲﻣﻌﻨ ــ اﻧﺠ ــﺎم ﺷ ــﺪه ﻣ ــﺪل رﮔﺮﺳ ــﻴﻮﻧﻲ 
ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ دﻟﺒﺴـﺘﮕﻲ  دﻫﺪﻣﻲﻧﺸﺎن  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪهرﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ 
–و دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧـﺎاﻳﻤﻦ ( ﺑﺎ ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ)اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ، دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ 
 اﻧـﺪ داﺷـﺘﻪ  ﺳـﺮدرﮔﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ را ﺑـﺮ ﭘﺎﻳﮕـﺎه ﻫﻮﻳـﺖ  دوﺳﻮﮔﺮا
  .(9و  8ﺟﺪاول )
  
ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ و ﻃﺮﻓﻪ ﻧﻤﺮات ﺳﺒﻚﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ - 8ﺟﺪول 
  ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﻮﻳﺖ زودرس
ي درﺟﻪ  ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺠﺬورات
  آزادي
ﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕ
  ﻣﺠﺬورات
 ﺳﻄﺢ f
 داريﻣﻌﻨﻲ 
 0/040 2/328 423/737  3  479/012  ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺷﺪه
   511/640  802  92932/516 ﻣﺎﻧﺪهﺑﺎﻗﻲ
   112  30942/528 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
  
ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ و ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ و ﮔﺮﺳﻴﻮن ﺳﺒﻚ - 9ﺟﺪول 
  ﻫﻮﻳﺖ ﺳﺮدرﮔﻢ
ﺿﺮاﻳﺐ ﻏﻴﺮ   ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
  اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺿﺮاﻳﺐ 
  اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺳﻄﺢ  t
 يدارﻣﻌﻨﻲ
  ateB B
 0/1000 11/725 - 04/976  ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺖ
 0/951 -1/314 -0/890 -0/203  دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ
 0/810 2/183 0/081 0/695  دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ
 0/486 0/804 0/030 0/650دوﺳﻮﮔﺮا -دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺎاﻳﻤﻦ
  
  ﮔﻴﺮيو ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺤﺚ
ﻫﺎي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ درﺻـﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫـﺮ دو واﻟـﺪ و ﭼﻪ در ﻛﻮدﻛﻲ  آﻣﻮزانﺮي از داﻧﺶﺑﻴﺸﺘ
ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻛـﻪ داراي ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤـﻦ ﻣـﻲ  ،و ﭼﻪ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ
. (91)ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ ن و ﺷﻴﻮر ااﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻫﺎز
اﻓﺮاد ﻣﻮرد  درﺻﺪ 65ﻛﻪ ﺪ ﻨﻛﻨﺑﻴﺎن ﻣﻲدر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد  اﻳﻦ دو
اراي ﺳـﺒﻚ د درﺻـﺪ  52داراي ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴـﺘﮕﻲ اﻳﻤـﻦ، ﺑﺮرﺳﻲ 
داراي ﺳـ ــﺒﻚ دﻟﺒﺴـ ــﺘﮕﻲ  درﺻـ ــﺪ 91دﻟﺒﺴـ ــﺘﮕﻲ اﺟﺘﻨـ ــﺎﺑﻲ و 
ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ اﻣﺎ  دوﺳﻮﮔﺮا ﻫﺴﺘﻨﺪ-ﻣﻀﻄﺮب
ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن داراي ﺳـﺒﻚ  درﺻـﺪ 66ﻛﻨـﺪ ﻛﻨـﺪي ﻛـﻪ ﺑﻴـﺎن ﻣـﻲ
  داراي ﺳـﺒﻚ دﻟﺒﺴــﺘﮕﻲ اﻳﻤــﻦ  درﺻــﺪ 33دﻟﺒﺴـﺘﮕﻲ ﻧ ــﺎاﻳﻤﻦ و 
 (. 21) ﻣﻐﺎﻳﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲ
ﻧﺸـﺎن داد ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ  ﻫﺎي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲﭼﻨﻴﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﻢ
آﻣـﻮزان اﻳـﻦ ﻧﻤﻮﻧـﻪ، داراي ﭘﺎﻳﮕـﺎه ﻛﻪ درﺻﺪ ﺑﻴﺸـﺘﺮي از داﻧـﺶ 
ﻫـﺎ اﻓـﺰوده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ﺑﺮ ﺗﻌـﺪاد آن ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﻲ
و ( 12) 1اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻣـﻴﻠﻤﻦ  .ﺷﻮدﻣﻲ
  .ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ( 22) 2ﻓﺮﮔﻴﻮ و ﺑﺎرﻛﺮ
اﻳﻤـﻦ، )دراك دﻟﺒﺴـﺘﮕﻲ ﻛـﻮدﻛﻲ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ا
اﻳﻤﻦ، اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ )و دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﻮﺟﻮان ( دوﺳﻮﮔﺮا-اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ و ﻧﺎاﻳﻤﻦ
ﻣﻮﻓـﻖ، )آﻣـﻮزان ﻫﺎي ﻫﻮﻳﺖ داﻧﺶو ﭘﺎﻳﮕﺎه( دوﺳﻮﮔﺮا-و ﻧﺎاﻳﻤﻦ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از . راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد( زودرس، ﻣﻌﻮق و ﺳﺮدرﮔﻢ
ﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺳـﺒﻚ دﻟﺒﺴـﺘﮕﻲ ﺧآزﻣﻮن ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮدن ﻣﺠﺬور 
و دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ ﺑﺎ ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻮﻓﻖ راﺑﻄﻪ  اﻳﻤﻦ ﺑﻪ ﻣﺎدر
  ﺗ ــﻮان ﻧﺘﻴﺠ ــﻪ ﮔﺮﻓ ــﺖ ﻛ ــﻪ ﺑ ــﺮ اﻳ ــﻦ اﺳ ــﺎس ﻣ ــﻲ . دار داردﻣﻌﻨ ــﻲ
آﻣﻮزاﻧﻲ ﻛﻪ در ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ ﺑﻪ ﻣﺎدر و دﻟﺒﺴـﺘﮕﻲ داﻧﺶ
ﺑـﻪ اﺣﺘﻤـﺎل ﺑﻴﺸـﺘﺮ در ﭘﺎﻳﮕـﺎه  ،ﮔﻴﺮﻧﺪدر ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ ﻧﻤﺮه ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻣﻲ
 .ﮔﻴﺮﻧﺪﻣﻮﻓﻖ ﻧﻴﺰ ﻧﻤﺮه ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻣﻲ
 ، ﻣـﻚ (31)رﻳـﺞ و ﺳـﻴﮕﻞ ( 21)ت ﻛﻨـﺪي ﻫـﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ 
ﻛﻨﺪ ﺑﻴﻦ ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ( 32)و ﻣﺎرﺳﻴﺎ  3ﻛﻴﻨﻮن
دار وﺟـﻮد دارد ﻫﻤﺎﻫﻨـﮓ ﻣﻌﻨـﻲ  يو ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻮﻓﻖ راﺑﻄـﻪ 
. ﺷـﻮد ﺣﺴـﺐ ﭼﻨـﺪﻳﻦ اﺣﺘﻤـﺎل ﺗﺒﻴـﻴﻦ ﻣـﻲ  ﻫﺎ ﺑـﺮ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ
اﻛﺘﺸـﺎف و  يﻫﻤـﺎن ﻃـﻮري ﻛـﻪ دﻟﺒﺴـﺘﮕﻲ ﺑـﻪ ﻛـﻮدك اﺟـﺎزه
دﻫـﺪ در ﻧﻮﺟـﻮاﻧﻲ ﻧﻴـﺰ دﻟﺒﺴـﺘﮕﻲ اﻳـﻦ ا ﻣـﻲ ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﻣﺤﻴﻂ ر
ﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ واﻟﺪﻳﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﺎﻧﻧﻮﺟﻮاﻧ. ﺑﺎﺷﺪﻛﺎرﻛﺮد را دارا ﻣﻲ
ﺳـﻄﻮح ﺟﺪﻳـﺪي از اﺳـﺘﻘﻼل را از  ،ﭘﺎﻳﮕﺎه اﺻﻠﻲ دﻟﺒﺴﺘﻪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ 
ﻛﻨﻨﺪ و در ﻣﻴﺎن اﻳﻦ ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻣﻦ ﺑـﻪ ﻛـﺎوش ﺷﺎن ﻛﺴﺐ ﻣﻲواﻟﺪﻳﻦ
ﺑـﻪ  ﺪ وﻧ ـﭘﺮدازﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣـﻲ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻧﺘﺨﺎبدر ﻧﻘﺶ
ﺷـﺎن ﺑﻬﺘـﺮ ﭘﺬﻳﺮي، ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ و ﭘﺬﻳﺮا ﺑﻮدن واﻟﺪﻳﻦﺧﺎﻃﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
ﻫﺎي  وﻳﮋﮔﻲ اﻳﻦ ﺑﻌﻀﻲ از ﻋﻼوه ﺑﺮ. دﻫﻨﺪﺷﻜﻞ ﻣﻲ را ﺧﻮد ﻫﻮﻳﺖ
ﻫـﺎ ﻛﻤـﻚ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آنﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن داراي ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ ﻣﻲ
  .ﺪﻨﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻮﻓﻖ دﺳﺖ ﻳﺎﺑ
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  :ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازاﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ
ﺗﻤﺎﻳـﻞ ﺑـﻪ ﺑﺮﻗـﺮاري رواﺑـﻂ ﺻـﻤﻴﻤﺎﻧﻪ و  اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﺎﻻ و-1
  ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان
واﻟـﺪﻳﻦ ﻳـﺎ )ﮔـﺮا از ﻣﻨﺒـﻊ دﻟﺒﺴـﺘﮕﻲ ﺗﺠﺴـﻢ ﻣﺜﺒـﺖ و ﺣﻤﺎﻳـﺖ-2
ﺗﻮاﻧـ ــﺪ اﺣﺴـ ــﺎس ﻛـ ــﻪ اﻳـ ــﻦ ﺗﺠﺴـ ــﻢ ﻣﺜﺒـ ــﺖ ﻣـ ــﻲ ( ﻫﻤﺴـ ــﺎﻻن
ﺧﻮدارزﺷﻤﻨﺪي و ﺗﺴﻠﻂ را در اﻳﻦ اﻓـﺮاد اﻓـﺰاﻳﺶ داده و ﻓـﺮد را 
اي ﺳـﺎزﻧﺪه ﺳﺎزد ﻛـﻪ ﻋﻮاﻃـﻒ ﻣﻨﻔـﻲ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﺷـﻴﻮه ﻗﺎدر ﻣﻲ
  .ﻨﺪﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛ
ﺗﺮﺳﻨﺪ زﻳـﺮا در ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﻳﻤﻦ ﻛﻤﺘﺮ از ﺧﻄﺮات ﻣﻲ -3
ﺑـﺮ اﻳـﻦ اﺳـﺎس ﺑﻴﺸـﺘﺮ اﻫـﻞ  ﻛﻨﻨﺪﻣﻲﺧﻄﺮزا ﺧﻮد را ﺗﻨﻬﺎ اﺣﺴﺎس 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻓﺮآﻳﻨـﺪ اﻛﺘﺸـﺎف ﺑﻬﺘـﺮ ﻋﻤـﻞ ﻛﺮدن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻲ ﺧﻄﺮ
 .ﻛﻨﻨﺪ
ﻛﻨﻨـﺪ و ﻫـﺎي دﻳﮕـﺮان ﺗﻜﻴـﻪ ﻣـﻲ درﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺑﺮ ﺣﻤﺎﻳﺖ-4
  ﻧﺸﺎن   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮاﻳﻦ  ﺑﻨﺎ. رﻧﺪدا  را  ﺧﻮد  ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت  ﺑﻴﺎن ﻗﺪرت 
  ﺑﺎ   و ﺻﻤﻴﻤﻲ   ﮔﺮم  ﻫﺎيارﺗﺒﺎط ﻛﻪ  ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﻲ   اﺳﺖ ﻛﻪ   داده
  داﺷﺘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد   ﺗﺮيﻋﻤﻴﻖ  ﺧﻮد ﻣﻔﻬﻮم   واﻟﺪﻳﻦ ﺧﻮد دارﻧﺪ
  ﻫـﺎي رواﻧـﻲ ﺑـﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧـﻮرداراﻋﺘﻤـﺎد دارﻧـﺪ و از ﺳـﺎزﮔﺎري
ﻦ راه ﺣـﻞ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻬﺘﺮ درﮔﻴﺮ ﻣﻲ. اﻧﺪﺑﻮده 
از ﻧﻈـﺮ  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه،  .ﻛﻨﻨﺪﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻼش ﻣﻲ
ﻣﻜﺎﻧﻲ و ﻗﺎﺑﻞ دﺳـﺘﺮس ﺑـﻮدن واﻟـﺪﻳﻦ اﻫﻤﻴﺘـﻲ  يﻧﻮﺟﻮان ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﭘـﺬﻳﺮي واﻟـﺪﻳﻦ ﻣﻬـﻢ ﻧﺪارد ﺑﻠﻜﻪ اﻃﻤﻴﻨـﺎن ﺑـﻪ ﺗﻌﻬـﺪ و ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ 
اﺳﺖ، ﻋﻼوه ﺑﺮ آن در ﻃﻲ ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ، رﻓﺘﺎرﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻏﻠـﺐ 
ﻪ ﺷـﻮد و ﺑ ـﮔﻴـﺮي ﻣـﻲ ﺟﻬﺖﻫﺎي ﻏﻴﺮ از واﻟﺪﻳﻦ، ﭼﻬﺮه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ 
ﻫـﺎ ﻳﺎﺑـﺪ و آن ﺧﺼﻮص ارﺗﺒﺎط ﻧﻮﺟﻮان ﺑﺎ ﻫﻤﺴـﺎﻻن اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ 
ﮔﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﻧﻮﺟﻮان در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑـﺎ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﻮق، اﻟﮕﻮ و ﺗﻜﻴﻪﻣﻲ
 .ﻳﺎﺑﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﺸﻜﻼت و ﻫﻮﻳﺖ
ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺳﺎﻳﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﻲاﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ ﻣﻧﺸﺎن داده
دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ ﻟﺬا ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﻚ 
ﺳﺎزي ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ از دوران دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﻓﺮاﻫﻢ
ﮔﻴﺮي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ ﻛﻮدﻛﻲ ﻓﺮد در داﻣﺎن ﻣﺎدر ﺑﺮاي ﺷﻜﻞ
 .ﮔﻴﺮي ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻮﻓﻖ در آﻧﻬﺎ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞﻣﻲ
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